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Avaliadores/as ad hoc - 2017 
Nome do avaliador (a) Instituição País 
Alenis Cleusa de Andrade Prefeitura Municipal de Sapucaia - RS Brasil 
Almir Paulo Santos  Universidade Federal Fronteira Sul (UFFS) Brasil 
Álvaro Klafke Fundação de Economia e Estatística (FEE) Brasil 
Ana Cristina Delgado  Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) Brasil 
Ana Cristina Ghisleni  Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS) 
Brasil 
Ana Lucia Souza de Freitas Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS) 
Brasil 
Angela Passos Instituto Federal do Paraná (IFPR) Brasil 
Antonio Igo Barreto Pereira Universidade Federal do Acre (UFAC) Brasil 
Arabela Campos Oliven Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS) 
Brasil 
Attico Inacio Chassot Centro Universitário Metodista (IPA) Brasil 
Berenice Corsetti Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS) 
Brasil 
Bernardo Limberger Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) Brasil 
Betina Schuler Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS) 
Brasil 
Carin Klein Secretaria Municipal da Saúde de Canoas-RS Brasil 
Carine Loureiro Instituto Federal Rio Grande do Sul (IFRS) Brasil 
Celia Regina Vitaliano  Universidade Estadual de Londrina (UEL) Brasil 
Clara Dornelles Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) Brasil 
Claudia Pinto Pereira  Universidade Estadual de Feira de Santana 
(UEFS) 
Brasil 





Secretaria Municipal de Educação de Novo 
Hamburgo-RS 
Brasil 
Cristiane Maria Schnack Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS) 
Brasil 
Daianny Madalena Costa Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS) 
Brasil 
Danilo Streck Universidade do Vale do Rio dos Sinos Brasil 
(UNISINOS) 
Débora Soares Karpowicz  Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 
do Sul (PUC-RS) 
Brasil 
Deise Nanci Mesquita Universidade Federal de Goiás (UFG) Brasil 
Deivis Dutra Pothin British College of Brazil  Brasil 
Ederson Luiz Locatelli  Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS) 
Brasil 
Edson Francisco Andrade Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) Brasil 
Eduardo Arriada Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) Brasil 
Eli Terezinha Henn Fabris Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS) 
Brasil 
Eliane Schlemmer Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS)  
Brasil 
Elisete Enir Bernardi Garcia Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS) 
Brasil 
Elizabeth Figueiredo de Sá Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) Brasil 
Eloisa Silva Moura  Obafemi Awolowo University (ILE-IFE) Nigéria 
Elton Luiz Nardi Universidade do Oeste de Santa Catarina 
(UNOESC) 
Brasil 
Fabiana de Amorim Marcello  Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS) 
Brasil 
Fabiana Sena Universidade Federal da Paraíba (UFPB) Brasil 
Fernanda Wanderer Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS) 
Brasil 
Flavia Werle Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS) 
Brasil 
Gelsa Knijnik Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS) 
Brasil 
Giana Lange do Amaral Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) Brasil 
Giancarlo Corsi Universidade de Modena-Reggio Emilia 
(UNIMORE) 
Itália 
Gomercindo Ghiggi Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) Brasil 
Ibanor Möllmann Colégio La Salle Dores Brasil 
Ieda Maria Giongo Universidade do Vale do Taquari (UNIVATES)  Brasil 
Inajara Vargas Ramos Universidade Feevale (FEEVALE) Brasil 
João Francisco Lopes de Lima Universidade do Porto (UP) Portugal 
Jorge Alberto Fonseca  Instituto Federal Farroupilha (IFFar) Brasil 
Josaine Moura Pinheiro 
 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS) 
Brasil 
José Clóvis de Azevedo  Centro Universitário Metodista (IPA) Brasil 
José Edimar Edimar Souza Universidade de Caxias do Sul (UCS) Brasil 
Juliana de Oliveira Vicentini  Universidade de São Paulo (USP) Brasil 
Kamila Lockmann Universidade Federal do Rio Grande (FURG) Brasil 
Karla Schuck Saraiva  Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) Brasil 
Katharine Ninive Pinto Silva Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) Brasil 
Laura Habckost Dalla Zen Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS) 
Brasil 
Leonor Dias Paini Universidade Estadual de Maringá (UEM) Brasil 
Luciana Backes Universidade La Salle (UNILASALLE) Brasil 
Luciane Sgarbi Grazziotin Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS) 
Brasil 
Marcia Alves da Silva  Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) Brasil 
Márcia Doralina Alves Faculdade Integrada de Santa Maria (FISMA) Brasil 
Márcia Lise Lunardi Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) Brasil 
Márcia Reis Universidade Paulista (UNIP) Brasil 
Marcos Vilela Pereira Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 
do Sul (PUCRS) 
Brasil 
Mari Margarete dos Santos 
Forster 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS) 
Brasil 
Maria Antonia Ramos Azevedo Universidade Estadual Paulista (UNESP) Brasil 
Maria Aparecida Marques 
Rocha 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS) 
Brasil 
Maria Eduarda Giering Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS) 
Brasil 
Maria Elisabeth Blanck Miguel Pontifícia Universidade Católica do Paraná 
(PUC-PR) 
Brasil 
Maria Helena Camara Bastos Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 
do Sul (PUC-RS) 
Brasil 
Maria Izabel Magalhães  Universidade de Brasília (UNB) Brasil 
Maria Janine Dalpiaz Reschke Universidade Luterana do Brasil (ULBRA) Brasil 
Maria Leila Alves Universidade Metodista de São Paulo (UMESP) Brasil 
Maria Luisa Sandoval Schmidt Universidade de São Paulo (USP) Brasil 
Maria Luiza Merino Xavier Universidade Federal do Rio Grande do Sul  
(UFRGS) 
Brasil 
Maria Teresa Cunha Universidade do Estado de Santa Catarina 
(UDESC) 
Brasil 
Maria Vitoria Campos Mamede 
Maia 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Brasil 
Marilia de Araújo Barcello Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) Brasil 
Maristela Kirst de Lima Girola Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS) 
Brasil 
Marize Peixoto da Silva 
Figueiredo 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ) 
Brasil 
Marli Andre Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(PUC- SP) 
Brasil 
Marli Quartieri Universidade do Vale do Taquari (UNIVATES) Brasil 
Martha Giudice Narvaz  Universidade Estadual do Rio Grande do Sul  
(UERGS) 
Brasil 
Martin Kuhn Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) Brasil 
Maura Corcini Lopes Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS) 
Brasil 
Moises Waismann Universidade La Salle (UNILASALLE) Brasil 
Morgana Domênica Universidade do Vale do Taquari (UNIVATES) Brasil 
Naira Franzoi Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS) 
Brasil 
Neli Aparecida Gai Universidade do Oeste de Santa Catarina 
(UNOESC) 
Brasil 






Patricia Alejandra Behar Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS) 
Brasil 
Patrícia Fernanda Carmem 
Kebach 
Faculdades Integradas de Taquara (FACCAT) Brasil 
Patricia Martins Fagundes Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS) 
Brasil 
Patrícia Rodrigues Augusto 
Carra 
Colégio Militar de Porto Alegre Brasil 
Paula Batista Lessa Prefeitura de Juiz de Fora- MG Brasil 
Paula Henning Universidade Federal do Rio Grande (FURG) Brasil 
Paulo Graziola Junior  Universidade Federal do Paraná (UFPR)  Brasil 
Pedro Henrique Witchs Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) Brasil 
Rafael Rodrigo Mueller  Universidade do Extremo Sul Catarinense 
(UNESC) 
Brasil 
Ramon Tissot Universidade de Caxias do Sul (UCS) Brasil 
Rejane Ramos Klein  Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS) 
Brasil 
Renata Cristina Oliveira 
Barrichelo Cunha 
Universidade Metodista de Piracicaba 
(UNIMEP) 
Brasil 
Rita de Cássia Prazeres 
Frangella 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ) 
Brasil 
Roberto Rafael Dias da Silva  Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS) 
Brasil 
Rodrigo Manoel Dias da Silva Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS) 
Brasil 
Rosangela Fritsch Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS) 
Brasil 
Rosanne Dias Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ) 
Brasil 
Sandra dos Santos Andrade  Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS) 
Brasil 
Sandro de Castro Pitano Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) Brasil 
Silvio Donizetti de Oliveira 
Gallo 
Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP) 
Brasil 
Sonia Almeida Pimenta  Universidade Federal da Paraíba (UFPB) Brasil 
Sônia Regina da luz Matos Universidade de Caxias do Sul (UCS) Brasil 
Stella Maria Peixoto de 
Azevedo Pedrosa 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro (PUC-Rio) 
Brasil 
Tânia Ramos Fortuna Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS) 
Brasil 
Tatiane de Freitas Ermel  Universidad Complutense de Madrid (UCM) Espanha 
Telmo Adams Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS) 
Brasil 
Vantoir Brancher Instituto Federal Farroupilha (IFF) Brasil 
Viviane Klaus Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS) 
Brasil 
Wania Gonzalez Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ) 
Brasil 
Wenceslau Gonçalves Neto Universidade Federal de Uberlândia (UFU) Brasil 
 
  
